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24 января 2017 г. ушел из жизни Алексей Петрович 
Голиков, ветеран Великой Отечественной войны, 
выдающийся ученый-клиницист, признанный авто-
ритет в области неотложной терапии, академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, действительный 
член Международной научной академии, почетный 
член Американского общества интернистов, лауреат 
Премии Правительства РФ, мэра Москвы, премий им. 
А.Л. Мясникова и А.Н. Косыгина, кавалер Золотой медали 
им. И.П. Павлова. Кембриджским центром А.П. Голиков 
занесен в книгу выдающихся ученых мира и награжден 
почетной медалью «Человек года 1995–1996». 
Алексей Петрович Голиков родился 17 июля 1921 года 
в городе Батайске Ростовской области. Он принадле-
жал к поколению, которое с первых дней Великой 
Отечественной войны воевало на фронтах или работало 
на победу в тылу. За участие в боевых операциях в годы 
Великой Отечественной войны и трудовые заслуги он 
удостоен двух орденов Отечественной войны II степени, 
орденов Красной Звезды, «Знак Почета», медали «За обо-
рону Ленинграда» и других государственных наград.
Первые научные исследования — изучение артери-
ального давления у военнослужащих — были проведе-
ны А.П. Голиковым в условиях Заполярья. Полученные 
результаты легли в основу его кандидатской диссерта-
ции. Следующим этапом научной работы А.П. Голикова 
стала выработка рекомендаций, направленных на про-
филактику и лечение артериальной гипертонии у рабо-
чих предприятий Ленинграда. С 1956 по 1966 г. Алексей 
Петрович активно работал над проблемой ревматизма, а 
в 1957–1967 гг. провел фундаментальные исследования 
по проблеме атеросклероза, в процессе которых на экс-
периментальных моделях установил роль экзогенного и 
эндогенного холестерина в формировании атеросклеро-
тических бляшек в аорте и коронарных сосудах. По мате-
риалам этих исследований А.П. Голиковым в 1968 г. была 
успешно защищена докторская диссертация. 
Более 45 лет своей жизни Алексей Петрович посвятил 
работе в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
из них более 30 лет он возглавлял отдел острых тера-
певтических заболеваний. Талантливое руководство 
А.П. Голикова позволило этому подразделению стать 
городским центром неотложных состояний в кардиоло-
гии международного уровня. С использованием пере-
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довых методов исследования здесь были изучены пато-
генез, диагностика и терапия неотложных состояний в 
кардиологии, разработана дифференцированная этап-
ная терапия инфаркта миокарда, а также диагностика 
истинных и ложных аневризм сердца, внутрисердечных 
тромбов, надрывов и разрывов сердца, а также усовер-
шенствована диагностика кардиогенного шока при раз-
рыве сердца. А.П. Голиков одним из первых изучил нару-
шения функции внешнего дыхания при неотложных 
состояниях в кардиологии, провел приоритетные фун-
даментальные исследования по использованию тром-
болитических препаратов при лечении инфаркта мио-
карда. В том числе в острой фазе инфаркта миокарда им 
впервые была применена стрептодеказа с бета-блока-
торами. А.П. Голиков изучал реперфузионный синдром 
при тромболитической терапии инфаркта миокарда и 
предложил методы его профилактики. Он научно обос-
новал использование для обезболивания при инфарк-
те миокарда нейролептаналгезии и электроаналгезии. 
Под руководством А.П. Голикова изучено поражение 
сердца при травматической болезни и хирургических 
заболеваниях. В научных исследованиях А.П. Голикова 
большое место занимают гипертонические кризы. Им 
разработана классификация, клинические особенности 
и дифференциальные методы лечения неосложненных 
и осложненных кризов. 
Избрание А.П. Голикова членом-корреспондентом 
АМН СССР состоялось в 1984 году, а с 1991 года он — 
действительный член РАМН. 
А.П. Голиков — автор более 700 научных работ, в том 
числе многих изобретений, монографий и справочников. 
Он подготовил 14 докторов и 61 кандидата медицинских 
наук. С момента создания в 1993 г. Российского научного 
медицинского общества терапевтов А.П. Голиков  мно-
гие годы был его первым президентом, а также членом 
редколлегий ряда медицинских журналов. 
Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» и коллектив НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского скорбят по 
поводу тяжелой утраты и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. Память об А.П. Голикове 
как о человеке, враче, учителе, всего себя отдавшего 
сохранению жизни и здоровья своих пациентов, надолго 
останется в сердцах его коллег.
